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Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 La surveillance des travaux de voirie, rue du Fourneau et de la Fontaine à Mandeure,
s’intègre dans un projet municipal de rénovation du centre urbain de l’agglomération.
Il  a  engendré  dès 1988  un  programme de  sauvetage  et  de  recherche  archéologique
(Mougin 1993).
2 Dans  ce  secteur  de  la  ville  les  vestiges  sont  affleurants  et  certains  murs  antiques
apparaissent immédiatement en-dessous du bitume de la chaussée. Pour éviter que la
réfection de celle-ci n’engendre l’écrêtement des vestiges, un encadrement très strict
des travaux a été mis en place. L’apport scientifique de l’opération reste modeste. Elle a
permis cependant de relever un certain nombre de structures complétant,  de façon
significative,  le  plan  de  cette  partie  de  l’agglomération  antique.  D’un  point  de  vue
méthodologique  elle  a  démontré  qu’une  étroite  collaboration  entre  les  services
archéologiques, les services municipaux et les entreprises de travaux publics, permet
d’adapter le tracé et la structure des aménagements urbains à la nature des vestiges
antiques, afin d’en garantir la protection.
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